
































































































































































 ???????????????????84?????????????? 2000,  100-103, 107-7
109?? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????





































































































































































Thousand Songs of Milarepa ????????1928???????Wentz?? Tibet's 24
Great Yogī, Milarepa?????????? 1983; 1992?????????????





























 ??དེབ་ཐེར་sŋོན་པོ་?????Blue Annals, ??????????????????དེབ་??????25
















































??????????????????????????????Evans Wentz 1968; Tucci 1949; ?
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? ? ? ? ?
?ཨོ་rgyན་རིན་ཆེན་




































?? (མཁའ ་spyོ ད ་












































































 ??????????sན་བrgyuད་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལC་ཡD། །བrgyuད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་bu་འདི། །མ་འོངས་གduང་rgyuད་འཛUན་པ་rnམས། །bོl་34
དམན་rjེད་པས་འཇིགས་པའི་yིར། །bl་མའི་གsuང་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད། །bl་མ་མཁའ་འgrCའD་བཟོད་པར་གསོལ། །yི་རབས་rtེན་gyི་གང་ཟག་rnམས། །དབ
ང་བskuར་byིན་rlབས་ཚkགས་འཁོར་དང་། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མཆོད་ལ་སོགས། །དgyེས་ཤིང་གནང་བ་མ་གཏོགས་པ། །bl་མ་rjེ་ཡི་བཀའ་rgyས་བཏབ། །གལ་






 Smith???????????????????????Smith 1969, 7-12)?37
 ???????????????Douglas and White (1976)?Karma (1980)????38



































































?དོན་gruབ་rgyལ་1997, 51-52; Schaeffer 2009: 2011????????????????? 2008????45
 Schaeffer???????????????Quintman????????????????????46











































??????????????????????????Snel lg rove and 










 The lines between the tantric yogi of India and the Tibetan smyon pa are somewhat blurrred. Perhaps the 48
difference lies in the apparently greater discipline exercised by the yogi. The smyon pa may be the yogi par 
excellence, the jewel among gurus; or he may be demented soul wallowing in ordure, the filthiest beggars. 
Within this religious context Tibetans are prepared to suspend judgment upon those who have completely 
forsaken the conventions of society?Smith2001, 59?. 
 ????????????????????TBRC????1361/1365????1486/1480???49
????
 ???????? ?lh་མཐོང་ལོ་ʦa་བ་ཤེས་གཉེན་rnམ་rgyལ་ 1512-???????????????????lh་མ50
ཐོང་1972??
 ??????????Larsson????????Lasson 2012, 10-30??51



























??????དེར་མིད་ལ་ལ་གསེར་མང་པོ་འduག་ཟེར་བ་byuང་བ་ལ། ལེགས་སེ་ན་རེ། bl་མའི་rnམ་ཐར་འདི་ལ་གསེར་ཨེau་ཡོད། མི་ང
ན་པའི་ཁ་ལ་བཟོད་uགས་མེད་ཟེར། དེར་yིས་གསེར་ཨེ་འduག་གདའ་བltས་ཙ། གསེར་མེད་པར་buར་དཀར་rdོག་པོ་གsuམ་རས་ཁ་གང་གི་
ནང་tu་བtuམས་པ་དང་། ཡི་གེ་དང་། gིr་gu་མེ་lcགས་yu་བས་ཁེམ་ཡོང་བ། སོས་gིr་ཡོང་བ་ltག་པས་མེ་ཆ་འོང་བ། rེʦ་མོས་འbuག་འོང་བ་དེ་



































































 ???????????????????????????Quintman  2014, 231n5; n6??58
?In brief, the study of the Aural Transmission sheds light not only on the very inception of the Bka’ brgyud 59














































































































































































ན། །luས་གཙང་སར་ཐོན་པ་cuང་མ་བསམ། །sbruལ་sbrམ་ཆེན་gིy་ཁ་rlངས་མཐོང་བའི་ཚµ། །ཡིད་བrtན་པར་yིན་ཡང་















duས་མེད། །མེ་འོབས་kyི་ཐང་ལ་yིན་ཏོ་sམ། །ཡིད་ཆོས་ལ་བསམས་kyང་sིང་rluང་འyོ། །ནད་འཚk་བར་དཀའ་བའི་





































































































































































































bl་མ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ན། །སངས་rgyས་by་བའི་མིང་ཡང་མེད། །བskལ་པ་stོང་གི་སངས་rgyས་kyང་། །bl་མ་དག་ལ་
བrtེན་ཏེ་འbyuང་།









































































































skyེས་ནས་ཁCའD་ཕ་མ་གསོད་པའི་gོrགས་མ་byས་པས། མི་དེ་ན་རེ། གzuང་འཛUན་ཕ་མ་ལས་byuང་བའི། duག་གsuམ་མ་































































































































དེ་ནས་མེས་stོན་ཚkན་པོ་དང་། མuར་stོན་དབང་ངེ་དང་། གuང་གི་rོŋག་stོན་ཆོས་rdོར་དང་། guང་ཐང་གི་མིད་ལ་རས་
པ་བཞི་bu་ཆེ་བ་བཞི་ཡིན་པ་ལ། གཞན་དང་མི་འdr་བའི་གདམས་ངག་དང་། དབང་བskuར་ཟབ་མོ་མཛད་དེ། ནམ་stོད་








































ན་མོཿ བཀའ་drིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་པའི་གདམས་ངག་དེ་ག་ཉིད། །མང་པC་ཐ\བ་འདོད་གཡེང་བའི་rgyu། 
།གནད་gyི་གsuང་ངག་སེམས་ལ་ཆོངས། །དེ་དེ་མང་ཡང་འདི་ཉིད་མེད། །sོdང་bu་མང་ཡང་འbrས་bu་མེད། །ཡོན་ཏན་
ཡིན་ཡང་དོན་བstན་མེད། །དེ་sŋ་བslབ་kyང་འདི་མཐོང་མེད། །བཤད་rgyuད་མང་ཡང་ཕན་པ་མེད། །ཕན་sིང་ལ་ཐོགས་
པ་དམ་པའི་ནོར། །ནོར་[19]yuག་པོ་འདོད་ན་འདི་ལ་drིལ། །ཆོས་ཉོན་མོངས་འduལ་བ་ཐབས་kyི་ལམ། །ལམ་བཙན་ས་
འཛUན་ན་འདི་ལ་drིལ། །སེམས་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་ཆོག་ཤེད་དཔོན། །དཔོན་བཟང་པོ་འདོད་ན་འདི་ལ་drིལ། །འཁོར་བ་ŋu་
brCའD་sgyིད་luག་skyuར། །མི་མེད་kyི་rǳ་brག་ཕ་ཡི་མཁར། །gོrགས་མེད་གཅིག་pu་lh་ཡི་yuལ། །སེམས་ལ་སེམས་ཞོན་ཆད་


























































































































































































































































??????a?255;   ???? 511, Padma dkar po 237a, dPag bsam ljon bzang 364 ???????
??????????????????????????????????????????1?
?????????? ??????1???????????????????????????








































































































































































 བrgyགས་ཆད་ན་luང་བ་ཁ་byང་du་lt་བ། sprིན་ནག་པC་ldDང་ཞིང་། skར་མ་smིན་druག་འཆར་[44]བའི་འོག་ན་རང་རེའི་ཉེ་ཚན་gོrང་པ་བduན་ཡོད་པས། དེ་111
ནས་བrgyགས་ཅི་འདོད་ཡོང་བ་ཡོད་པས་ལོང་། rʦད་མ་ཆོད་ན་luང་བ་དེའི་ནང་ན་rnལ་འbyོར་པ་འདི་རང་བuགས་པ་ཡིན་པས། གཞན་du་མ་འdrི་???
???43-44?



















































































ཁང་འdr་བ་དེ་རལ། ནང་du་yིན་པས། དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་བrེʦགས་པ་དེ་ཐིགས་པ་དང་ས་uད་kyིས་གduངས། by་
དང་byི་བའི་bruན་དང་ཚང་གདན་du་byས་འduག་sེt། གང་ལ་བltས་ཤིང་བསམས་ruང་ཡིད་skyོ་བ་ཞིག་byuང་། དེ་ནས་གོ་
ཁར་yིན་པས། lhན་པ་དང་ས་འdrེས་པའི་uང་པC་ཞDག་ལ་sོŋ་མང་པC་skyJས་འduག་པ་དེ་sོlངས་པས། མི་ruས་མང་པོ་sky་








































































 དེའི་འbrས་bu་ལ་གsuམ་ལས། rnམ་པར་sིmན་པའི་འbrས་bu་ནི། དmyལ་བར་skyེ་བར་འgyuར་རོ། །rgyu་མuན་gyི་འbrས་bu་ནི། གལ་ཏེ་མིར་skyེས་ན་ཡང་ཞེ་sdང116




































































































































































































































































































































































 yོད་རང་བཅོས་བའི་དཔང་པC་དJ་gyིས། ངས་kyང་ཁས་blངས་པ་བཞིན་byེད། མ་བཅོལ་བའི་དོགས་པ་དེ་མ་sོlང་བར་སོངས་??????65?129


















































































































འbyོར་མངོན་suམ་མཛད་པ་ནི་ཇC་མ\་བདག་མེད་མ། གསལ་skyིད། ཇC་མC་lcJ་bu། lhuང་བཟེད་ཧC་རJ། sེ་མོ་བཟང་ངོ་། yག་
uང་མ་ལ་སོགས་དgu་ཁབ་tu་བཞེས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་kyང་པdm་ཅན་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་du་མ་དང་ldན་ཞིང་། 
ལང་ཚk་རབ་tu་rgyས་ཤིང་rʦ་དང་ldན་པ། yེད་པར་du་rdC་rjJ་ཐེག་པ་ལས་ཇི་ltར་བཤད་པ་བཞིན་དད་པ་དང་ཤེས་རབ་






































































བsdད་rgyu་ཡོང་བའི་u་བ་yuམ་gyིས་uལ་བས། མཁར་མ་ཚར་བར་ཆོས་མི་ཡོང་། ལས་nuས་ན་ཅི་lcོགས་gyིས། མི་nuས་ན་





































བའི་ཚµ། yuམ་gིyས་གཟིམས་ཁང་ནས་bl་མའི་yག་rtགས། na་རCའD་rgyན་druག uགས་དམ་པdm་ra་ག་rnམས་blངས་ཏེ། bl་
མའི་བཀའ་ཤོག་ltར་byས་པའི་ཡི་གེ yuམ་gyིས་sŋ་ནས་མཛད་མཛད་པ་ཅིག་འduག་པ་དེ་ལ་yག་rtགས་skyོན་rgy་byས་ཏེ། 



















































































































































































rjེ་bl་མ་rnམས་ལ་yག་འཚལ་ལོ། །sprང་རི་rོད་ཟིན་པར་bིyན་gིyས་rlོབས། །sིrང་མོ་འཁོར་བའི་གduང་སེམས་ཅན། །
spyིར་skyིད་sduག་ཐམས་ཅད་མི་rtག་stེ། །sgོས་sduག་luགས་འདི་འdr་byས་gyuར་ན། །གཏན་gyི་བདེ་skyིད་ཡོད་པར་ངེས། །དེ་
yིར་ཨ་ཇCའD་glu་ལ་ཉོན། །ང་འgོr་kuན་drིན་ཅན་ཕ་མ་ཡི། །drིན་ལན་གསབ་yིར་ཆོས་byེད་པའི། །གནས་ལ་བltས་ན་རི་
དགས་འdr། །གཞན་gyིས་མཐོང་ན་sིང་rluང་ldང་། །ཟས་ལ་བltས་ན་yི་ཕག་འdr། །གཞན་gyིས་མཐོང་ན་skyuག་bོr་ldང་། 
།luས་ལ་བltས་ན་ཀེང་ruས་འdr། །sdང་དgrས་མཐོང་ཡང་མཆི་མ་འཆོར། །སྤྱོད་ལམ་བltས་ན་smyོན་པ་འdr། ། sིrང་
མC་ཡD་muག་ཁ་skyེངས་skyེ། །སེམས་ལ་བltས་ན་སངས་rgyས་དངོས། །rgyལ་བས་གཟིགས་ན་sprོ་བ་skyེ། །འོག་ན་ [160] rdོ་
བའི་grང་ཆལ་ལ། །ཤ་lpགས་འབིགས་པའི་sིང་ruས་byས། །luས་yི་ནང་zw་ཡི་རང་བཞིན་ལ། །མདོག་sŋོན་པC་ཅDག་ལ་
འgyuར་བ་མེད། །མི་མེད་brག་གི་uག་པ་ན། །sོky་ཆད་དེ་བ་ལ་སངས་duས་མེད། །bl་མ་duས་གsuམ་སངས་rgyས་ལ། །ཡིད་
duང་ངེ་བ་ལ་འbrལ་བ་མེད། །ངས་sིང་ruས་འདི་ltར་བsgོམས་པའི་མuས། །ཉམས་rtོགས་skyེ་བར་ཐེ་ཚkམ་མེད། །ཉམས་
དང་rtོགས་པ་འruངས་པ་ན། །ཚµ་འདིའི་བདེ་skyིད་ཞོར་ལ་འbyuང་། །yི་མ་མངོན་པར་rǳོགས་སངས་rgy། །དེ་yིར་sིrང་མC་







































































ས་rgyལ་པོ་ལ་smyོན་པ་ཞེས་smོད་པས། མཐར་rgyལ་པོ་ཡང་au་uག་ནས་u་དེ་བtuང་བས་kuན་དང་མuན་པར་gyuར་ཏོ། །ཞེས་གsuངས་སོ། །དེས་ན་རང་ཅག་ཐོག་
མ་མེད་པ་ནས་མ་རིག་པའི་sོmy་u་བtuང་བtuང་བའི་smyོན་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་གིས། ཡོད་མེད། ཡིན་མིན་ཐག་བཅད་པ་ལ་ཡིད་བrtན་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། smyོན་པ་
དེ་འdr་བrgy་stོང་rི་འbuམ་ཁ་མuན་kyང་uངས་བཚན་du་འgོr་rgyu་ཅི་ཡང་མེད།?དགེ་འduན་ཆོས་འཕེལ་ 276-277??????????
Lopez?????????Lopez????????དེ་ཉིད་yིར་ན་འཇིག་rtེན་kuན། །smyོན་པ་ཡིན་ཞེས་ཅིས་མི་འཐད། ། ?
?????????????Lopez 2006, 49n2????????????????????Larsson




















































































du་buས་པས་མི་མང་པོ་འduས་ནས། འbuལ་བ་བསམ་gyིས་མི་yབ་པ་ཡོང་བས། འཁོར་དང་ཉེ་ཚན་ལ་ཕན་པ། མི་ལ་










































































































rǳོགས་ཆེན་ཐོབ་luགས་དང་། yད་པར་མར་པ་དང་མཇལ་luགས་rnམས་བཤད་པས། ངོ་མཚར་ཆེ་འduག དེ་ltར་ཡིན་
ན་yེད་[136]རང་ཡང་ཁང་བ་ཞིག་གསོས་byས། མཛµས་སེ་ཁབ་tu་བཞེས་ནས་bl་མའི་rnམ་ཐར་བskyངས་བ་grག་ཟེར་




པས་rǳོགས་པ་ཡོད། བstན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་sgruབ་པས་ཕན། ཕ་མ་ཡང་sgruབ་པས་འdrོངས། རང་དོན་ཡང་


























































































































































































དོ་nuབ་ནམ་gyི་ཆ་stོད་ལ། །lhང་lhང་glu་ཡི་[ཡིས་]བrd་sོbyར་བ། །གངས་yuང་མགC་ཤJལ་gyི་zuར་uད་ཅན། །lhC་sgrDན་དmuག་
པCའD་[lhC་sprDན་smuག་པCའD་]bl་bེr་ལ། །rgyu་skར་མང་པCའD་མེ་ཏོག་ཅན། །smན་བʦuན་yེད་kyི་ཕོ་brང་ཡིན། །ཚµ་རིང་དབང་ཆེ་
བskལ་བར་གནས། །དེ་sོrག་གཅོད་spངས་པའི་འbrས་bu་ཡིན། །ལོངས་spyོད་rnམ་ཐོས་bu་དང་མཉམ། །དེ་སེར་sn་spངས་
[519]པའི་འbrས་bu་ཡིན། །འཁོར་བཟང་བཀའ་བsgོ་ཉན་པ་དེ། །བཟོད་ལ་ནན་ཏན་by་བ་byས། །དེ་ནས་དགེ་ལ་sprོ་བ་
དེ། །བrོʦན་འgruས་ལེ་ལC་མJད་པ་ཡིན། །ད་lt་ང་དང་rད་པ་དེ། །sོmན་ལམ་བཟང་པོ་བཏབ་པ་ཡིན། །དེ་ཡན་ཆད་rtེན་
འbེrལ་ཟབ་མCའD་glu། །ད་དོན་ལ་sbyར་ཏེ་མཆིད་འདི་འཚལ། །ང་na་རོ་པཎ་ཆེན་བrgyuད་པ་[rgyuད་པ་]འདི། །ལམ་rʦ་དང་















པའི་འbuལ་བ་ཡིན། །ད་yག་rgy་བཞི་ལ་མཚན་ཉིད་འཚལ། །པད་ཅན་མདངས་ldན་བདེ་བ་rgyས། །duང་ཅན་ཉམས་
དགའ་བདེ་བ་myuར། །རི་མོ་གཏིང་ཟབ་ཟག་པ་མེད། །glང་པོས་དངོས་པCའD་གནས་luགས་rtོགས། །ཉེས་པའི་skyོན་དང་
brལ་བ་དེ། །smན་བʦuན་བkr་ཤིས་ཚµ་རིངས་མ[ཚµ་རིང་མ]། །ཤེས་རབ་བསང་བའི་པdm་ལ། ། ཨེ་དbyིབས་151
[དbyིངས་]བཾ་gyིས་མཚན་པ་ཡོད། །ཐབས་kyི་ནོར་bu་hauཾ་sོŋན་པོ། །ཕཊ་kyིས་གཉིས་ཀའི་ཐིག་ལེ་sdོམ[བsdོམ]། །ཐབས་
དང་ཤེས་རབ་མཉམ་sbyར་བས། །zuང་འjuག་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ཡིན། །དགའ་བ་བཞི་དང་skད་ཅིག་བཞི། །sku་བཞི་ངC་བC་
ཉDད་kyི་ངང་། །འབེབས་པ་ruས་sŋལ་[sbལ་]འgོrས་kyིས་འབེབས། །བsིkyལ་བ་ཨ་ཝ་[skyིལ་བ་ཨ་བ་]u་taིར་བskyིལ། །
བzlོག་པ་duད་འgrCའD་འgyuར་བཞིས་བzlོག །འgེrམས་པ་rnམ་gོrལ་yག་rgyས་འgེrམས། །ཐིག་ནི་my་ངན་འདས་པའི་ལམ། །
ལེ་ནི་རོ་མཉམ་བདེ་བ་ཡིན། །ལས་ནི་rnམ་པ་sn་ཚkགས་bེyད། །kིy་ནི་བདེ་sོtང་མཚམས་sbyོར་ཞིང་། །yག་ནི་དེ་དང་དེ་ru་
མཇལ། །[520]rgy་ནི་འཁོར་འདས་གཉིས་ལ་འདེབས། །ལས་ནི་གང་དང་གང་byེད་པ། །དེ་ཡི་gོrགས་ནི་kyི་ཡིས་byེད། །
yག་ནི་བདེ་stོང་དbyེར་མེད་ལས། །མི་འདའི་yིར་ན་rgy་ཡིན་ནོ། །sོམས་འjuག་འgyོགས་[མgyོགས་]byེད་ཕོ་ཉའི་ལམ། །
ཟག་མེད་བདེ་བས་གང་བའི་ལམ། །གསལ་sོtང་དངོས་gruབ་འbyuང་བའི་ལམ། །མི་rtོག་sprོས་brལ་ཆོས་skuའི་ལམ། །བདེ་
ཆེན་ལོངས་spyོད་rǳོགས་skuའི་ལམ། །གསལ་sོtང་sn་ཚkགས་spruལ་skuའི་ལམ། །བདེ་གསལ་མི་rtོག་zuང་འjuག་ལམ། །
འgyོགས་[མgyོགས་]byེད་ཕོ་ཉ་དེ་ལ་by། །དེ་yིར་ཆགས་ལམ་sbyོར་བ་ཡིས། །yེད་kyང་ངེས་པར་ཐར་པ་ཐོབ། །ང་ཡང་skyེ་
















































































་stོང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །rgy་ནི་འཁོར་བའི་rgy་དང་brལ། །ཆེན་པོ་zuང་du་འjuག་པ་ཡིས། །ངC་བ\་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་དེ། །བདེ་ཆེན་drི་brལ་ངང་du་ltོས། །
????????????????vol.5, 313-314??

































































































































 ?????????????????????????523-524; Bacot1987, 57????????166
??????Śrīsaṃvaratrayodaśātmakārcanavidhi??????????????????????
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 ???? བཞི་བrgy་པ་???????????གzuར་གནས་bོl་ldན་དོན་གཉེར་བའི། །ཉན་པC་sn\ད་ཅེས་by་བར་བཤད། །smr་པོར་ཡོན179
་ཏན་rnམས་གཞན་du། །མི་འgyuར་ཉན་པོ་ལ་ཡང་མིན། །??????P.5246 14b; cf. ?????2005, 51??
 ?ཐར་rgyན་???????????????????????????????????????180
??????བkuར་stི་དང་རིམ་grCའD་sgོ་ནས་ཇི་ltར་བstེན་པ་དང་། མོས་པ་དང་། guས་པའི་sgོ་ནས་ཇི་ltར་བstེན་པ་དང་། བsgruབ་པ་དང་ནན་ཏན་



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































དམ་rǳས་rtོགས་པའི་ཉི་མ་འདི། །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་sོgrན་མེ་lོtམས། །rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་བskོར། །རC་s\མས་yིའི་མེ་
ལོང་ltོས། །རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པོ་བsgོམ། །བདེ་ཆེན་གsuང་གི་རིན་ཆེན་zuངས། །ཞེས་ཆོས་skོར་དguའི་གདམས་པ་



















































































 ཉི་མ་lt་buའི་མཉམ་མེད་dwགས་པC་རDན་པC་ཆJ། zl་བ་lt་buའི་guང་ཐང་གོ་རས་uང་rdC་rjJ་grགས་པ། rgyu་skར་lt་buའི་lcིམ་luང་གི་ངན་rǳོང་stོན་པ་byང་uབ་rgy192






 དེ་ནས་rjེ་བʦuན་དང་རས་uང་པ་དཔོན་sོlབ་གཉིས་ལ་yིའི་གངས་ལ་བuགས་པ་ལ། རས་ཆེན་བས་kyང་། རས་uང་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཟེར། རས་uང་པ་rgy194
་གར་du་སོང་། རས་ཆེན་པ་ལ་མེད་པའི་གདམས་ངག་kyང་རས་uང་པ་ལ་ཡོད་ཟེར་ནས། ཉ་མ་rnམས་kyིས་ཤ་ཚ¸་ཚ¸། ཆང་ཞིམ་པ་rʦམ་པ་ཤིབ་པ། uད་བཟང་






















































































































?????????????(Sernesi 2004, 260: 2011, 181)??????a???????????
??????????????????????????????????????མིད་ལ་ཡན་ཆད་གོང་
དང་འdr། དེས་ངམ་rǳོང་རས་པ་ལ། དེས་guང་ཐང་རས་uང་པ་ལ་། དེས་rgy་འཕོ་བ་luང་ལ། དེས་rjེ་བʦuན་འrང་བ་ལ། དེས་ཆོས་rjེ་ཐམས་ཆད་མyེན་པ་ལ





















































































བ། དགེ་བའི་rʦ་བ་བskyེད་པ། lhག་པའི་བསམ་པ་བskyེད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་uགས་པ། skyེ་བོ་མང་པོ་
ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་yིར་uགས་པ། མང་du་ཐོས་པ། byང་uབ་སེམས་དཔའི་sdེ་snོད་འཛUན་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པCའD་













 དེ་ནས་rjེ་བʦuན་ལ་ནམ་ཐོ་རངས་ཞིག་[ཤིག་]འོད་གསལ་gyི་ངང་ལ་rdC་rjJ་rnལ་འbyོར་མས། མི་ལ་རས་པ་yོད་ལ་མིའི་bu་sོlབ་ཉི་མ་lt་bu་གཅིག zl་བ་lt་205
bu་གཅིག  rgyu་skར་lt་bu་ཉེར་གsuམ་sེt། gruབ་ཐོབ་རང་ཡང་ཉེར་lŋ། yིར་མི་ldོག་པའི་rtོགས་ldན་བrgy། ལམ་ལ་drོད་ཐོབ་པའི་skyེས་ཆེན་བrgy་rʦ་བrgyད། 




























































 ???????????No.187, P. No. 455????????????No.457, P. No. 457????211
??????????????????????
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rjེའི་uགས་དགོངས་ལ། ང་རང་ལ་ཡོད་ན་དག་skyིར་ཐོང་ཟེར་དོན་མེད། spyིར་གསང་བ་sིང་པCའD་ནང་ནས། bl་མ་uགས་
rjེ་བཞི་དང་ldན་པ་ཅིག་[གཅིག་]གིས་སེམས་ཅན་gyི་དོན་bེyད་དེ། དེ་ཡང་rtག་པ་rgyuན་gyི་uགས་rjེ། རང་byuང་uགས་kyི་
























བཏང་བ་ནི་མིན། yོད་kyིས་sdིག་པ་ཅི་byས་པ་གsuང་། rgyu་མཚན་rnམས་rgyས་པར་uས་པས། འduག་གང་ltར་ནའང་luས་ངག་ཡིད་གsuམ་འbuལ་བ་དེ་བཟང་། 




























 ང་rjེ་དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་དང་sིང་rjེ་ཤིན་tu་ཆེ་བ། སེར་sn་དང་འཛUན་ཆགས་ཤིན་tu་uང་བ། དད་པ་དང་བrོʦན་འgruས་ཤིན་tu་ཆེ་བ། ལེ་ལོ་དང་sོམ་ལས་ཤི224
ན་tu་uང་བས།??????623?
































པ་byuང་བ་ལ། མི་དང་རི་dwགས་དཔག་tu་མེད་པ་ཉན་ཅིང་འduག མོན་མོ་འdr་བའི་buད་མེད་ཅིག་ན་རེ། མི་འདི་ཚk་ལ་rŋ་




























































































































སེར་མང་པོ་འduག་ཟེར་བ་byuང་བ་ལ། ལེགས་སེ་ན་རེ། bl་མའི་rnམ་ཐར་འདི་ལ་གསེར་ཨེau་ཡོད། མི་ངན་པའི་ཁ་ལ་བཟོད་uགས་མེད་ཟེར། དེར་yིས་གསེར
་ཨེ་འduག་གདའ་བltས་ཙ། གསེར་མེད་པར་buར་དཀར་rdོག་པོ་གsuམ་རས་ཁ་གང་གི་ནང་du་བtuམས་པ་དང་། ཡི་གེ་དང་། gིr་gu་མེ་lcགས་yu་བས་ཁེམ་ཡོང

































































stོན་པ་བ། །དམ་ཚUག་ཡིན་པར་ངེས་kyིས་lt་བའི་གདེང་ལ་ཞོག །བsruང་མེད་དམ་ཚUག་གཞན་ནས་བཙལ་བ་ན། །u་
མགC་gyJན་ལ་ལོག་པ་འdrའོ་ཨང་གེ་lh་rjེ་stོན་པ་བ། །འbrས་bu་ཡིན་པར་ངེས་kyིས་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་བskyེད[skyེད]། །
ཐོབ་མེད་འbrས་bu་གཞན་ནས་བཙལ་བ་ན། །sbལ་བ་གནམ་du་འyོང་བ་[མཆོངས་པ་]འdrའོ་[638]ཨང་གེ་lh་rjེ་stོན་པ་
















































































































གསན། །དbu་ru་stོད་[645]du་བཀའ་གདམས་ཉན། །གནས་པ་བཟང་པCའD་ཏིང་འཛUན་མངའ། །དེ་kuན་ངོ་མཚར་ཆེ་
sམ་པས། །rིm་ལམ་བག་ཆགས་ཉིད་འruལ་ལ། །ltས་ཆེད་du་བzuང་sེt་ཡིད་གཏོད་པ། །bu་གསན་rgy་uངས་སམ་[uང་
ངམ་]བrǳu་བ་ལགས། །མདོ་rgyuད་བstན་བཅོས་མ་གཟིགས་སམ། །ངེས་དོན་ཕ་རོལ་yིན་པ་ནས། །rིm་ལམ་ཡང་དག་མ་
ཡིན་ཏེ། །གསོག་དང་གསོབ་དང་ཡ་མ་bl[བrl]། །sིང་པC་མJད་ཅེས་uབ་པས་གsuངས། །དེ་བཞིན་sgyu་མའི་དཔེ་བrgyད་
ལས། །གོང་དང་མuངས་ཏེ་rgyས་པར་གsuངས། །དེ་དོན་uགས་su་མ་byོན་ནམ། །འོན་kyང་ད་རེས་མཚན་ltས་དེ། །མ་
འོངས་luང་བstན་ངོ་མཚར་ཆེ། །ང་rིm་ལམ་འbོyངས་པའི་rnལ་འbyོར་པ། །sgyu་མའི་ངC་spr\ད་འཆད་པ་ཤེས། །མགོ་ལ་w་
དཀར་gyོན་པ་དེ། །lt་བས་ཡས་མར་འbuབས་པའི་བrd། །rgy་མCའD་དར་ཆག་བཏབ་པ་དེ། །ཆོས་ཉིད་ཟབ་ཅིང་r་བར་
བstན། །……bu་rིm་ལམ་མི་ངན་rིm་ལམ་བཟང་། །duས་yི་མར་འbyuང་བ་[འbyuང་བར་][195a]luང་བstན་པའི། །ltས་
དགེ་བར་བཤད་པ་ཆོས་kyི་བrd། །ལར་rིm་ལམ་མངོན་suམ་གང་ལ་ཡང་། །མཚན་མར་བzuང་ན་བར་ཆད་ཡིན། །sgyu་མར་
ཤེས་ན་ལམ་du་འgyuར། །rིm་ལམ་མི་ཤེས་འཆད་མི་ཤེས། །བཟང་rིmས་ངན་ltས་sdིག་པར་བཤད། །rིm་ལམ་sbyངས་པ་
མངོན་gyuར་ནས། །ངན་rིmས་བཟང་ltས་དགེ་བར་བཤད། །ལར་sོkyན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ལ་ཡང་། །མཆོག་tu་མ་འཛUན་













































???????????12????ཡེ་ཤེས་rdC་rjJ་kuན་ལས་བtuས་པ་ P. No. 84??????????????
???????????12????འཕགས་པ་ཤེས་རབ་kyི་ཕ་རོལ་tu་yིན་པ་rdC་rjJ་གཅོད་པ་ P.No. 739????????
8?????????????ཁང་དཀར་ 1994, 369???????????????????12??









































rjེ་bl་མ་rnམས་ལ་yག་འཚལ་ལོ། །sོgས་བཀའ་drིན་ཅན་ལ་skyབས་su་མཆི། །bu་yོད་kyིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། །
ད་བར་དོ་འདི་ལ་དbyངས་ཅིག་[གཅིག་]ལེན། །spyིར་ཁམས་གsuམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་དང་། །my་ངན་འདས་པའི་
སངས་rgyས་གཉིས། །དངོས་པCའD་གཤིས་ལ་གནས་[650]luགས་གཅིག །lt་བའི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །sn་ཚkགས་ཤར་
བའི་དཀར་དམར་དང་། །བrjོད་du་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་གཉིས། །དbyེར་མེད་གuག་མའི་ངང་du་གཅིག །བsgོམ་པའི་
[sgོམ་པའི་]བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །sn་ཚkགས་snང་བའི་འruལ་snང་དང་། །རང་སེམས་skyེ་བ་མེད་པ་གཉིས། །གཉིས་མེད་
lhན་ཅིག་skyེས་པར་གཅིག །sོpyད་པའི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །འདང་གsuམ་[མདང་གsuམ་]བག་ཆགས་rིm་ལམ་དང་། །
སད་ནས་བrǳuན་du་[rǳuན་du་]ཤེས་པ་གཉིས། །sgyu་མ་lt་buའི་ངང་du་གཅིག །rིm་ལམ་gyི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །མ་དག་uང་
པོ་rnམ་lŋ་དང་། །དག་པ་rgyལ་བ་རིགས་lŋ་གཉིས། །མི་rtོག་rǳོགས་རིམ་ངང་du་གཅིག །ལམ་བskyེད་rǳོགས་kyི་བར་དC་དJ་
ལ་མཛkད། །ཐབས་ལས་byuང་བའི་ཕ་rgyuད་དང་། །ཤེས་རབ་ལས་byuང་མ་rgyuད་གཉིས། །དབང་གsuམ་lhན་གཅིག་
[ཅིག་]skyེས་པར་གཅིག[འduག] །གནད་kyི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །རང་དོན་ཆོས་sku་འgyuར་མེད་དང་། །གཞན་དོན་
གzuགས་sku་འགག་མེད་གཉིས། །དbyེར་མེད་གuག་མའི་ངང་du་གཅིག །sku་གsuམ་gyི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །མ་དག་sgyu་






























































































































duང་ཅིག་འbuད་བཞིན་yིན་པ་rིmས། skད་ཆེར་འོངས། ངས་གར་yབ་du་yོད་kyི་grགས་པས་yབ་པར་འduག བrgyuད་པ་འཆད། གདམས་ངག་
ལན་w་ltར་འgིrམ་གsuངས་ངོ་། །སེ་བན་gyི་suམ་མདོ་ན་མེ་འབར་བས། དབང་པCའD་sgོ་ཐམས་ཅད་du་myuག་myuག་byuང་བ་rིmས་uས་པས། ཚµ་འདི















bu་stོན་པ་དbuས་su་བuད་མི་བuད། །stོན་པ་དbuས་su་བuད་པ་ན། །རེས་འགའ་ཟས་kyི་snང་བ་འཆར། །ཟས་kyི་snང་
བ་ཤར་ཙ་ན། །ཟས་su་ཟག་མེད་ཏིང་འཛUན་ཟོ། །ཞིམ་མངར་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། །ཅིར་snང་ཆོས་skuར་ཉམས་
su་ལོང་[ལོངས]། །རེས་འགའ་གོས་kyི་snང་བ་འཆར། །གོས་kིy་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །གོས་su་གtuམ་མCའD་བདེ་drོད་gyོན། །
འཇམ་ལེགས་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། །ཅིར་snང་ཆོས་skuར་ཉམས་su་ལོང་[ལོངས]། །རེས་འགའ་yuལ་gyི་snང་བ་
འཆར། །yuལ་gyི་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །yuལ་du་ཆོས་ཉིད་གཏན་yuལ་zuང་[zuངས]། །ཕ་yuལ་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། 
།ཅིར་snང་ཆོས་skuར་ཉམས་su་ལོང་[ལོངས]། །རེས་འགའ་ནོར་gyི་snང་བ་འཆར། །ནོར་gyི་snང་[197b]བ་ཤར་ཙ་ན། །
ནོར་du་[654]འཕགས་པའི་ནོར་བduན་zuང་[zuངས]། །ནོར་rǳས་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། །ཅིར་snང་ཆོས་
skuར་ཉམས་su་ལོང་[ལོངས]། །རེས་འགའ་འgོrགས་[gོrགས་]kyི་snང་བ་འཆར། །gོrགས་kyི་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །
gོrགས་su་རང་byuང་ཡེ་ཤེས་བstེན[stེན]། །zl་[ལར་]gོrགས་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། །ཅིར་snང་ཆོས་skuར་
ཉམས་su་ལོངས། །རེས་འགའ་bl་མའི་snང་བ་འཆར། །bl་མའི་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །འbrལ་མེད་spyི་བོར་གསོལ་






























































།stོན་པ་དbuས་su་བuད་པ་ན། །སེམས་རེ་འགའ་yuལ་gyི་snང་བ་འཆར། །yuལ་gyི་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །ཆོས་ཉིད་kyི་གཏན་yuལ་མ་ལགས་པའི། 



































ཁོང་ན་[ནས་]ཞེ་sdང་མེ་ltར་[བཞིན་]འབར་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། དཔེར་ན་sbruལ་ལ་གཤོག་པ་ནི་མེད། rkང་ལག་ནི་མེད། 
sbruལ་ལས་ཉམ་uང་བ་མེད་པ་ལ། ཁོ་མཐོང་བ་དང་མི་rnམས་bེrད་ཅིང་བsŋངས་པ་ཅིག་འོང་བ་[sŋངས་པ་གཅིག་ཡོད་
པ་]དེ། ནང་ན་ཞེ་sdང་ཆེན་པC་ཡ\ད་པའི་rtགས་ཡིན། ནང་ན་ཞེ་sdང་ཆེན་པC་ཡ\ད་པས་yི་རོལ་ཐམས་ཅད་དgrར་ལངས་
ནས་འོང་བ་ཡིན། ཡང་གང་ཟག་ཁ་ཅིག། rdོ་buག་པ་ཅན་དང་། ཤིང་ཉ་ཁ་ཅན་ཡན་ཆད་ཚགས་byེད་པ་ཡོད[ཡིན]། 
rgས་ན་rgས་བrgyགས[rgyགས]། ཤི་ན་duར་ཟན་[གཟན་]དགོས། ནོར་མེད་ན་ཆོས་མི་ཡོང་། ཚkགས་སོག་པ་[གསོག་པ་]ལ་
ཡང་ནོར་དགོས་ཟེར། buན་skyེད་ལ་སོགས་པ་ལོག་འཚk་འབའ་ཞིག་bེyད་པ་ཡོད། དེའི་ནང་ན་འདོད་ཆགས་u་བཞིན་ཁོལ་












ཟེར། དེ་ལ་བrtེན་ནས་ཁC་ཞJ་sdང་ལངས། ཐོས་ནས་bོl་uང་དེ་ཡིས་འདི་ནི་spོང་byེད་དོ། ། spངས་ནས་skyབས་མེད་gyuར་
པ་དེ་ནི་མནར་མེད་འgོr། by་བ་དེ་འbyuང་བས། བདག་ལ་བrtེན་ནས་གཞན་rgyuད་ལ་sdིག་པ་སོག་པས།[གསོག་པས་] 






















































bu་sprོས་brལ་སེམས་ལ་ཤར་duས་su། །ཐ་sད་ཚUག་yིར་མ་འbrང་ཅིག[ཞིག] །ཆོས་བrgyད་sgrོག་tu་uད་ཉེན་ཡོད། །bu་ང་







བ་མ་འགོད་ཅིག །དོན་མེད་འབད་rོʦལ་byས་ཉེན་ཡོད། །bu་rnམ་rtོག་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་stོན་པ་
བ། །bu་རང་སེམས་stོང་ཉིད་rtོགས་ཙ་ན། །གཅིག་དང་du་མར་མ་འbyེད་ཅིག །ཆད་པའི་stོང་པར་འgrC་ཉJན་ཡོད། །bu་
sprོས་པ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་sོtན་པ་བ། །bu་yག་rgy་ཆེན་པC་sg\མ་duས་su། །luས་ངག་དགེ་sbyོར་མ་
བrོʦན་ཅིག །མི་rtོག་ཡེ་ཤེས་ཡལ་ཉེན་ཡོད། །bu་མ་བཅོས་lhuག་པའི་ངང་ལ་[du་]ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་stོན་པ་བ། །
bu་rtགས་དང་luང་བstན་byuང་ཙ་ན། །དགའ་rlོམ་ཆེད་du་མ་འཛUན་ཅིག །བduད་kyི་luང་བstན་འbyuང་ཉེན་ཡོད། །bu་
ཆེད་འཛUན་མེད་པའི་ངང་du་ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་sོtན་པ་བ། །bu་རང་སེམས་གཏན་ལ་[199a]འབེབས་duས་su། །




































































































rjེ་sgམ་པོ་པའི་ཞལ་ནས། མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་བདག་ལ་མོས་ཤིང་། བདག་དང་མ་rད་sམ་པ་kuན་kyང་། ཁC་བ\ས་
བrʦམས་པའི་ལམ་མཆོག་རིན་པC་ཆJའི་rེང་བ་དང་། ཐར་པ་རིན་པC་ཆJའི་rgyན་ལ་སོགས་པའི་བstན་བཅོས་rnམས་
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5. yག་rgy་ཆེན་པCའD་rʦ་བ་ལ་ངོ་sprད་པ་ཞེས་kyང་by། snང་བ་ལམ་འyེར་gིy་rtོགས་པ་ཅིག་ཆོག་ཅེས་kyང་by། yག་rgy་
ཆེན་པོ་གuག་མ་མི་འgyuར་ཞེས་kyང་by་བ་

6. བཀའ་ཚkམས་དང་yག་rgy་ཆེན་པོ་lŋ་ldན། ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་rེང་བ། ཆོས་བཞི་མདོར་བsduས། ཉམས་ལེན་
མདོར་བsduས། གནད་kyི་གཟེར་གསང་། ཞལ་གདམས་གསང་མཛkད་མ། ཌõ་བྷཨི་པའི་གtuམ་མོ། འruལ་འཁོར་gyི་
















ཚUག་གིས་ཅེས་kyང་བrjོད་du་མི་བtuབ་stེ། smrས་པ་kuན་ནི་rǳuན་པC་ཡDན། དེས་ན། yག་rgy་ཆེན་པོ་ལ་lt་བ་མེད། lt་བ་






















དཔལ་na་རོ་པའི་དམས་ངག བskyེད་རིམ་lhན་ཅིག་skyེས་མ། rǳོགས་རིམ་rluང་སེམས་གཉིས་མེད་དང་བཅས་པ། མར་པ། 







































































































































































































ཡོངས་[ཡང་] yuལ་ལ་མཚན་གསོལ་དིང་མ་bིrན། །ཁC་ཚ¸་[ཁC་ཚ¸ང་]ལ་འdu་བའི་ཚkང་འduས་ཏེ། ། མི་rgy་བོད་གཉིས་288 289
kyི་འgིrམ་ས་ཡིན། །གངས་མཐོ་ལ་གཉན་པའི་ཚµ་རིངས་མ[ཚµ་རིང་མ]། །རི་བkr་ཤིས་ཤེལ་gyི་zuར་uད་ཅན། །lh་smན་
rgyལ་མCའD་u་བ་ལ། །འbོrག་དbyར་ས་ smན་luང་མི་ཟེར་རམ། །ས་ཁོལ་du་[458]bིrས་པའི་u་བར་du[དབར་du]། །290
yེད་stོང་rག་བrgyད་cu་བགེགས་kyི་ཚkགས། །lh་གནས་གཞན་འruལ་མན་ཆད་ནས། །ས་འོག་ltོ་འyེ་ཡན་ཆད་ལ། །
lkuགས་པའི་klu་[114a]དང་ནམ་མཁའ་ldིང་། །drི་ཟ་sruལ་པོ་ མིའམ་ཅི། །ltོ་འyེ་gruལ་buམ་sིrན་པོ་གདོན། །རོ་291
ལངས་གནོད་sbyིན་འbyuང་པོ་rnམས། །རེ་རེའི་མིང་ནས་བrjོད་མི་ལང་། །བསམ་gyིས་མི་yབ་མང་པCའD་ཚkགས། །yད་པར་































གནད། །sིང་པCའD་དོན་ལ་ངC་spr\ད་བgyིས། །ནང་རིག་པ་rtེན་མེད་གཅེར་bu་འདི། ། འgyu་བ་dwངས་སངས་lt་བའི་292
གདེང་། །འོད་གསལ་stོང་པར་bོl་ཐག་ཆོད། །ང་skyེ་འཆི་གཉིས་ལ་ཉམ་ང་མེད། །ང་མི་ཁོམ་བrgyད་ལ་འཇིགས་འཇིགས་
ནས། །མི་rtག་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བsོgམས། །skyབས་དཀོན་མཆོག་གsuམ་ལ་bོl་uགས་གཏད། །ལས་rgyu་འbrས་
ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བsེkyད། །ཐབས་byང་uབ་སེམས་kyིས་rgyuད་sbyངས་པས། །བག་ཆགས་sgrིབ་པའི་rgyuན་ལམ་བཅད། །snང་
བ་ཅི་snང་sgyu་མར་rtོགས། །ང་ངན་སོང་གsuམ་ལ་ཉམ་ང་མེད། །ང་gོl་buར་ཚµ་ལ་འཇིགས་འཇིགས་ནས། །ལམ་rʦ་དང་
rluང་ལ་rtེན་འbེrལ་བsgrིགས། །གནད་བsེr་བ་གsuམ་ ལ་sbyངས་པ་ཡིས། །ཚkགས་druག་གི་snང་བ་འགགས་པའི་ཚµ། །293












?????གཞི་duས་kyི་བsེr་བ་གsuམ་ནི། ༡ གཞིའི་འཆི་བ་ཆོས་sku་དང་བsེr་བ། ༢ བར་དC་ལ\ངས་sku་དང་བsེr་བ། ༣ skyེ་བ་spruལ་sku་དང་བsེr་བ། ག
ཉིད་duས་kyི་བsེr་བ་གsuམ་ནི། ༤ གཉིད་ཆོས་sku་དང་བsེr་བ། ༥ rིm་ལམ་ལོངས་sku་དང་བsེr་བ། ༦ གཉིད་སད་པ་spruལ་sku་དང་བsེr་བ། སད་duས་kyི་བsེr་
























ལར་yེད་ཅག་འཇིག་rtེན་lh་མ་sིrན། །skyེ་འgrCའD་ཚµ་sོrག་uལ་བ་[myuལ་བ་] rnམས། །sgyu་མ་གzuགས་kyི་uང་པོ་འདི། །295
མི་rtག་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། །ལར་ཅིས་kyང་མི་stོངས་[stོང་] འདོར་བ་ལ། །འdrེ་yོད་ལ་དགོས་ན་su་དགའ་yེར། 296
 ??????????བཤེས་sprིང་??ལོག་པར་lt་བ་འཛUན་དང་duད་འgོr་དང་། །ཡི་dwགས་ཉིད་དང་དmyལ་བར་skyེས་བ་དང་། །rgyལ་བ294






།spyིར་འgོr་བ་ཡོངས་kyི་bluད་du་[gluད་du་] གཏོང་། །sོgས་drིན་ཅན་ཕ་མའི་དོན་du་བsŋོ། །luས་ཤ་rག་མཆོད་sbyིན་འདི་297
བsŋོས་པས། །yེད་དགའ་མgu་[114b]རངས་ཤིང་ཚUམ་gyuར་ནས། །sོŋན་ཆད་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་kyི། །bu་ལོན་འbེrལ་
ཐག་ཆོད་པར་gyིས། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་brལ་བར་མཛkད། །སེམས་འgyu་བ་དངོས་མེད་stོང་པ་དེ། །འdrེ་yོད་པས་ངས་
kyང་མཐོང་བ་མེད། །དmyལ་ཁམས་བcw་[བཅོ་]བrgyད་དgrར་ལངས་kyང་། །འཇིགས་སོ་sམ་ན་ང་ལ་sdིག[sdིགས]། །ང་
stོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་rnལ་འbyོར་པ། །འruལ་བའི་དེ་ཉིད་ཤེས་པའི་yིར། །འdrེ་yོད་ལ་ཉམ་ང་འཇིགས་པ་ མེད། །298































































ha ཾ་ltོས་ཅིག་རང་གི་སེམས་ལ་ltོས། །སེམས་ཉིད་ཅི་ཡང་gruབ་པ་མེད། །gruབ་པ་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་ལ། །sn་ཚkགས་






















དགོས་ན་ཅིའི་yིར་མི་stེར་ཏེ། ནང་འgོr་druག་བcuད་kyི་སེམས་ཅན་ལ། མི་ངའི་ཕ་མར་མ་gyuར་པ་མེད་པས། དེ་rnམས་
ལན་ཆགས་ལེན་[འཕེན་]ཅིང་ཤ་འཁོན་གཉེར་བ་rnམས་kyི་bluད་du་[gluད་du་]ད་lt་ཁC་བCའD་luས་འདི་གཏོང་བས། ཡ་གི་spyི་
བCའD་གʦuག་ནས་མ་ཀི་[མ་གི་]rkང་བའི་མཐིལ་ཡན་ཆད་ལ། lhu་བcu་གཉིས་མགོ་དང་བcu་གsuམ། དབང་པོ་rnམ་པ་lŋ། 






skr་དང་སེན་མོ། lpགས་པ་[པགས་པ་]དང་drི་མ། དbuགས་དང་ཚµ་sོrག [115a]མདངས་དང་བkrག་ལ་སོགས་པ་སC་
སCའD་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པ་rnམས། ད་lt་ཉིད་du་yེར་ལ་ཚUམ་ཞིང་དgེyས་པ་ཁོ་ནར་gyuར་ཅིག གཞན་ཡང་ཤ་rག་luས་kyི་
མཆོད་sbyིན་འདི་ལ་བrtེན་ནས། ད་yིན་ཆད་གནོད་sིbyན་sིrན་པCའD་ཚkགས་rnམས་ཞེ་sdང་གduག་rʦuབ་kyི་བསམ་པ་ངན་པ་










































[buན་] byེད་ཅིང་lh་དང་a་ཀིའི་དམག་sbrོན་པའི་[sbrན་པའི་] ངག་[115b]དེ་ལ་rjེས་su་དཔགས་ནས། 307 308
yོད་kyི་ཡིད་ལ་འu་འrིག་[འrིག་] གམ། ཡ་ང་བ་[བ་×] ཡོད་པར་ཤེས་ནས་མི་sན་པ་sn་ཚkགས་པ་309 310
[པ་×] ངག་tu་བrjོད་ཅིང་མཐོ་འཚམས་པ་ཡིན་gyི། ད་lt་གsuང་ངག་བདེན་པའི་ཚUག་གིས་བཤད་པ་ltར་311












































spyིར་ yི་རོལ་བduད་kིy་རིགས་lh་འdrེའི་བར་du་གཅོད་པ་ ཐམས་ཅད། ནང་rnམ་པར་rtོག་པ་སེམས་kyི་ ཉེར་318 319 320

























du་མི་lt་[བlt་]stེ།  ltས་དང་ཆོ་འruལ་gིy་rnམ་པ་ཅི་byuང་ཡང་། དེ་ཉིད་བཀའ་drིན་ཅན་ནམ་འདོད་ཐོག་tu་འyེར་ཏེ།322
……duས་དེའི་གནས་skབས་ན་བduད་རིགས་ཆོས་skyོང་du་ཞལ་འgyuར་ཞིང་། ཆོས་skyོང་spruལ་skuར་མཐོང་བས་rkyེན་དངོས་




















































yི་snང་བ་ཇི་ltར་snང་ལགས་kyང་། །མ་rtོགས་duས་ན་འruལ་snང་stེ། ། yuལ་gyི་ཞེན་པས་འཆིང་བར་byེད། །rtོགས་329
པ་rnམས་ལ་sgyu་མར་snང་། །yuལ་snང་སེམས་kིy་gོrགས་su་འཆར། །མཐར་uག་དོན་ལ་snང་མ་myོང་ ། །skyེ་མེད་ཆོས་330









rʦ་ ཡིན། །rtོགས་ན་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །དཀར་པCའD་ཡོན་ཏན་rǳོགས་པར་འbyuང་། །མཐར་uག་དོན་ལ་ཡེ་ཤེས་331
མེད། །ཆོས་rnམས་ཟད་སར་skyོལ་ལོ་ གsuང་། །ཉེར་ལེན་གzuགས་kyི་uང་པོ་འདི། །མ་rtོགས་duས་ན་འbyuང་བཞིའི་332
luས། །ན་ཚ་sduག་བsŋལ་དེ་ལས་འbyuང་། །rtོགས་ན་lh་sku་zuང་འjuག་sེt། །ཐ་མལ་ཞེན་པ་ldོག་པར་[བzlོག་
པར་]byེད། །མཐར་uག་དོན་ལ་luས་མེད་དེ། །sིprན་brལ་མཁའ་ltར་དག་གོ་གsuང་། །གདོན་གནོད་sbyིན་ཕC་མCའD་snང་བ་
འདི། །མ་rtོགས་duས་ན་བduད་ཡིན་ཏེ། །ཐོ་འཚམ་[མཐོ་འཚམས་]བར་[466]du་གཅོད་པར་byེད། །rtོགས་ན་
[117b]བགེགས་rnམས་ཆོས་skyོང་stེ། །sn་ཚkགས་དངོས་gruབ་yེད་ ལས་འbyuང་། །མཐར་uག་དོན་ལ་lh་འdrེ་མེད། །333
rnམ་rtོག་ཟད་སར་skyོལ་ལོ་ གsuང་། །spyིར་ ཐེག་པའི་མཐར་uག་གསང་sŋགས་kyི། །rnལ་འbyོར་bl་མེད་rgyuད་ནས་334 335
kyང་། །ཁམས་འduས་པ་rʦ་ཡི་ rtེན་འbེrལ་gyིས། །yི་རོལ་འdrེ་གzuགས་མཐོང་བར་གsuངས། །དེ་རང་snང་rǳuན་du་མ་336
ཤེས་ཤིང་། །བདེན་ནོ་sམ་ན་ཤིན་tu་rོmངས། །ང་sོŋན་ཆད་rོmངས་པས་མགC་བ\་འཁོར། །མ་རིག་འruལ་བའི་ཚང་du་
uགས། །ཕན་གནོད་kིy་lh་འdrེ་བདེན་པར་བzuང་། །ང་ gruབ་ཐོབ་rjེ་ཡི་བཀའ་drིན་gyིས། །འཁོར་འདས་དགག་sgruབ་337
མེད་པར་གོ །ཅི་snང་yག་rgy་ཆེན་པོར་ཤར། །འruལ་བ་གཞི་མེད་du་rtོགས་པ་དེས། །རིག་པའི་u་zl་rོག་པ་
dwངས། །འོད་གསལ་gyི་ཉི་མ་sིprན་དང་brལ། །མ་རིག་muན་པ་མཐའ་ནས་སངས། །rོmངས་པའི་མགོ་འཁོར་ཡལ་ནས་338















































































spyིར་ཁམས་གsuམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ། །འདོད་པའི་byང་uབ་sn་ཚkགས་ཡོད། །ངར་འཛUན་lt་བ་ཐ་དད་ཡོད། །དེ་
དག་spyོད་uལ་sn་ཚkགས་ཡོད། །གཞི་བདག་tu་lt་བ་ཤིན་tu་མང་། །yེད་bོl་དམན་rnམས་kyི་བསམ་པ་དང་། །བstuན་ནས་
kuན་མyེན་སངས་rgyས་kyིས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་གsuངས་པ་ཡིན། །དོན་དམ་བདེན་པའི་དབང་du་ནི། །བགེགས་




དང་ཡེ་ཤེས་མེད། །དེ་yིར་my་ངན་འདས་པ་མེད། །མིང་དང་ཚUག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ། །ཁམས་[483]གsuམ་བrtན་
དང་གཡོ་བར་བཅས། །གདོད་ནས་མ་gruབ་skyེ་བ་མེད། །གཞི་མེད་lhན་ཅིག་skyེས་པ་མེད། །ལས་དང་ལས་kyི་rnམ་smིན་
མེད། །དེ་yིར་འཁོར་བའི་མིང་ཡང་མེད། །མཐར་uག་དོན་ལ་དེ་ltར་གདའ། །ཨེ་མ་སེམས་ཅན་མེད་gyuར་ན། །duས་
གsuམ་སངས་rgyས་ཅི་ལས་byuང་། །rgyu་མེད་འbrས་bu་མི་sིrད་པས། །kuན་rǳོབ་བདེན་པའི་དབང་du་ནི། །འཁོར་བ་དང་ནི་
my་ངན་འདས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་uབ་པས་གsuངས། །ཡོད་པ་དངོས་པོར་snང་བ་དང་། །མེད་པ་stོང་པའི་ཆོས་
ཉིད་གཉིས། །ངC་བ\་དbེyར་མེད་རོ་[125a]གཅིག་པས། །རང་རིག་གཞན་རིག་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་zuང་འjuག་
ཡངས་པ་ཡིན། །དེ་ltར་rtོགས་པའི་མཁས་པ་ཡིས། །rnམ་ཤེས་མ་མཐོང་ཡེ་ཤེས་མཐོང་། །སེམས་ཅན་མ་མཐོང་སངས་
rgyས་མཐོང་། །ཆོས་ཅན་མ་མཐོང་ཆོས་ཉིད་མཐོང་། །དེ་ལས་sིང་rjེ་uགས་ འbyuང་stེ། །stོབས་དང་མི་འཇིགས་341



















































དང་། དེ་ltར་ཡིན་kyང་kuན་rǳོབ་tu་ནི། སེམས་ཅན་gyིས་སངས་rgyས་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་འདས་kyི་rnམ་བཞག་kuན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་མིང་དང་ཚUག
ས་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་པ་དང་། དངོས་པོར་snང་བའི་rtེན་འbེrལ་དང་། རང་བཞིན་gyིས་gruབ་པ་མེད་པའི་stོང་བ་གཉིས། ངC་བ\་གཅིག་tu་གནས་པ





















གduལ་by་གང་ཟག་གི་blC་ང\་ དང་བstuན་ནས་ཐེག་པ་sn་ཚkགས་su་བstན་པ་ཡིན་gyི། མཐར་uག་བskyལ་ས་ གཅིག་344 345
ལས་མེད། གཅིག་པC་དJ་གཞི་ཆོས་ཉིད་མ་བཅོས་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་luགས་ཤེས་པས་ མི་gོrལ་ཏེ། ལམ་sbyངས་པ་མངོན་346
du་འgyuར་དགོས། དེ་ལ་ལམ་gyི་ངC་བC་st\ང་པ་sིང་rjེ་zuང་འjuག་ཡིན། ལམ་gyི་བgོrད་uལ་བསམ་gyིས་མི་yབ་པ་ཇི་sེད་















































ལར་stོང་ཉིད་ལ་ཤོར་ས་མང་བ་ཡིན། stོང་ཉིད་rgyས་འདེབས་su་ཤོར་བ་དང་། ཤེས་byའི་གཤིས་ལ་ཤོར་བ་དང་། stོང་
















































ལར་བསམ་ངན་ཐམས་ཅད་འདི་དང་འdr། །བོན་པོ་བསམ་ངན་sེང་རེ་rjེ། །sbyོར་བ་ངན་པ་མི་འཚལ་བས། །ང་ཡི་
མduན་ལ་བོན་པC་ཤD། །ང་ཡི་དགེ་བ་བདེ་sིkyད་དང་། །duས་གsuམ་སངས་rgyས་དགེ་བ་ཡིས། །བོན་པCའD་sdིག་པ་འདག་པར་
ཤོག །བོན་པCའD་sduག་བsŋལ་ཐམས་ཅད་kyང་། །བདག་གིས་blངས་ནས་sbyོང་བར་ཤོག །bl་མ་sོlབ་དཔོན་ཕ་མ་ལ། །
གནོད་པར་byེད་པ་sིང་རེ་rjེ། །དེ་ཡི་ལས་kyི་rnམ་sིmན་ཡང་། །བདག་གིས་blངས་ནས་sbyོང་བར་ཤོག །duས་དང་rnམ་པ་
ཐམས་ཅད་du། །sdིག་པའི་gོrགས་དང་brལ་བར་ཤོག །sེky་ཞིང་skyེ་བ་ཐམས་ཅད་du། །བསོད་ནམས་འཛད་ཁའི་བསམ་



















































































































རས་uང་པས། ད་གདམས་ངག་མ་luས་ཨང་uས་པས། གཅིག་luས་ཡོད་པས་འགོལ་སར་ཆས་ལ་བstན་གsuངས་པས། 
ཅི་ཡིན་བསམ་ཙ་ན། bl་མས་རས་uང་པའི་མགོ་ལ་yག་གི་བrgyབ་stེ། འཆི་བ་འཆི་བ་འཆི་བ། tuག་ཏེ་tuག་ཏེ་tuག་གེ 
























































































































































































TBRC: The Tibetan Buddhist Resource Center 
P: Peking???????? 





གསལ་བuངས་སོ་ In ཀ༔ཐོག་རིག་འཛUན་ཚµ་དབང་ནོར་buའི་བཀའ་འbuམ་ smད་ཆ་ kruང་གCའD་བོད་རིག་པ་དཔེ་skruན་
ཁང་ 2006, pp. 640-656. 
ཀrm་པ་རང་byuང་rdC་rjJ་?1284-1339? 
rnལ་འbyོར་gyི་དབང་yuག་མི་ལ་བཞད་པ་rdC་rjJའི་གsuང་མguར་མཛkད་ནག་མ་ 2 vols., Dalhousie. 1978.??
???????a?? 
rེj་མི་ལའི་rnམ་ཐར་མཛkད་ནག་མ་ In འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་མཛkད་ཆེན་མོ་ vol. 7-8. lh་ས་ 2004.???
??????b?? 
rnལ་འbyོར་gyི་དབང་yuག་མི་ལ་བཞད་པ་rdC་rjJའི་གsuང་མguར་མཛkད་ནག་མ་ 2 vols., སི་rོན་དཔེ་skruན་ཚkགས་པ་ 
2008.?????????c?? 
rnལ་འbyོར་gyི་དབང་yuག་མི་ལ་བཞད་པ་rdC་rjJའི་གsuང་མguར་མཛkད་ནག་མ་ In ?????????vol. 
3-4.?????????d?? 
མཁའ་spyོད་དབང་པོ་?1350-1405? 
ཆོས་rjེ་དཔལ་ldན་མི་ལ་རས་ཆེན་gyི་rnམ་པར་ཐར་པ་bིyན་rlབས་kིy་sprིན་uང་ In The Collected 
Writings?Gsuṅ ‘bum?of the Second Źwa dmar mkha’ spyod dbaṅ po. Ganpo Tseten, 
Gangtok, Sikkim, India, 1978. vol. 1, pp. 188-317. 
gu་ru་དྷོ་ʦ་?15c? 
མཁས་gruབ་མཉམ་མེད་དཔལ་na་རོ་པའི་rnམ་པར་ཐར་པ་drི་མེད་ལེགས་བཤད་བདེ་ཆེན་འbruག་sgr་ In rjེ་བʦuན་ཏི་ལོ་
པའི་rnམ་མguར་དང་དཔལ་na་རོ་པའི་rnམ་ཐར་བsduས་པ་ མཚ¸་sŋ¹ན་མི་རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་ 1992, pp. 55-151. 
???????????? 
grགས་པ་rgyལ་མཚན་?1147-1216? 
rnལ་འbyོར་byང་uབ་སེང་གེའི་drིས་ལན་ In ས་sky་བཀའ་འbuམ་ vol. 3. Toyo Bunko, 1968. pp.276-278.   
"239
???????? 
bl་མ་འོད་kyི་ལོ་rgyuས་bl་ཆེན་འbོrགས་མི་ལོ་ʦa་བ་ In ལམ་འbrས་sོlབ་བཤད་ vol. 1. Sakya Centre, 
Dehradun, 1983. 8a-9b.  
འགོས་ལོ་ʦa་བ་གཞོན་nu་དཔལ་?1392-1481?





The Life of the Saint of Gtsang, New Delhi, 1969.???? ?????????? 
rjེ་བʦuན་རས་uང་པའི་rnམ་ཐར་rnམ་མyེན་ཐར་ལམ་གསལ་བར་stོན་པའི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་kyི་snང་བ་ མཚ¸་sŋ¹ན་མི་
རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་ 1992. ????????????? 
rgyལ་ཚང་པ་བདེ་ཆེན་rdC་rjJ་?13c? 
rjེ་བʦuན་gyི་rgyལ་པC་མDད་ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་ In dKar brgyud gser ' phreng: A Thirteen Century 
Collection of Verse Hagiographies of the Succession of Eminent Masters of the 'Brug 
pa dKar brgyud pa Tradition. Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang, Tashijong, 
India, 1973, pp. 189-265.  ??????????? 
sgམ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་?1079-1153? 
མར་པ་དང་མི་ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་ In Collected Works of sGam po pa bSod nams Rin chen 
Reproduced from Manuscript from the bKra shis Chos rdzong Monastery in Miyad 
Lahul by Khasdub Gyatsho Shashin. vol. 1. Delhi, 1975, pp.16-26.???No. 
11814? 
ཁམས་གsuམ་ཆོས་kyི་rgyལ་པོ་དཔལ་མཉམ་མེད་sgམ་པོ་པ་འgོr་མགོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་མཆོག་གི་གsuང་འbuམ་
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